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Rycina 7. Schemat połączeń elektrycznych dawkomierza
"Kondiometer': A- Połąaenie kablowe dawkomierza zzasilaaem
wysoko napięciowym dla komór argonowych. E- Elektrometr
kwadrantowy. G- Galwanometr. G" G2 - Prostowniki zasilaay
napięcia na komorach ina igleelektrometru. H- Uchwyt do mocowania
komór kondensatorowych. K, - Kontakt rozłąaający galwanometr
od dawkomierza.~, ~ - Przełąanikfunkcji"ładowanie - pomiar':
K4, Ks - Przełąanik zakresu pracy ukomory normalne - komory
argonowe': K6 - Wybierak napięcia pracy komory kondensatorowej.
~ - Wybierak napięcia pracy galwanometru. K8 - Główny wyłąanik
zasilania dawkomierza. L" ~ - Źródło światła skali elektrometru
igalwanometru. R" ~,~, R4 - Neonowe lampy stabilizujące napięcie
komór i elektrometru. S- Bezpieaniki pierwotnego i wtórnego
uzwojenia transformatora. T- Transformator.
Figure 7. Scheme of the circuitry of the "Kondiometer": A- able
connection ofthe dosimeter with ahigh voltage supply for argon
chambers. E- Quadrant eleetrometer. G- Galvanometer. G"
G2 - Rectifiers of the power supply for the chambers and the
indicator of the electrometer. H- Aholder or the condenser
chambers. K, - Aswitch connecting the galvanometer and the
dosimeter. ~, K] - Aswitch ofthe function "charge-measurement':
K4, Ks - Aswitch of the mode "standard chambers - argon
chambers': K6 - Selector of the condenser chamber voltage.
~ - Selector of the galvanometer voltage. K8 - Main power
supply switch. L" L2 - Light source for the electrometer and
galvanometer scale. R" R2, R], R4 - Neon tubes stabilizing the
chamber and eleetrometer voltage. S- The fuses for the primary
and secondary transformer coils. T- Transformer.
3. Wskaźnik optyczny elektrometru (górna ska-
la), ustawić prętem korekcxjnym w pozycji (O).
Wskaźnik optyczny galwanometru (dolna ska-
la), ustawić prętem korekcxjnym na koniec
skali (17/0).
4. Komorę kondensatorową po zdjęciu z niej
nakrętki zamykającej otwór, wkręcić w gniaz-
do urządzeniado ładowania. Obie dźwignie
urządzeniaczarna i czerwona muszą znajdo-
wać się w swoim górnym położeniu.
5. Wybierakiem nastawić właściwe napięcie łado­
wania komory, nie ruszając dźwigni urządze­
nia do ładowania. Wskaźnik optyczny galwa-
nometru przesuwa się wówczas w lewą stronę
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skali. Pokrętłem (Ladespannung fein) ustawić
wskaźnik optyczny na wartości napięciaodpo-
wiadającądanej komorze kondensatorowej.
6. Naładować komorę przez naciśnięcia czar-
nej dźwigni. Skontrolować punkt zerowy. Jeżeli
zmienił położenie przeprowadzić korekcję po-
krętłem (Ladespannung fein).
7. Komorę powtórnie naładować i powtórnie
przeprowadzićkontrolę zera, zapisując wyni-
ki odchyleń.
8. Wxjąć komorę z uchwytu, założyć nakrętkę za-
mykającą i umieścić w wiązce promieniowania
X. Po zakończeniuekspozycji zdjąć nakrętkę
z komory i umieścić ją uchwycie urządzenia
pomiarowego. Nacisnąć dźwignię oznaczo-
ną kolorem czerwonym. Wychylenie wskaź­
nika optycznego elektrometru (górna ska-
la) pokrętłami (Messspannung grob) oraz
(Messspannung fein), doprowadzićdo pozy-
cji (O). Odczytać i zanotować wskazania wskaź­
nika optycznego galwanometru (dolna skala).
Uwzględnić ewentualną korekcję położenia
zera (punkt 7).
9. Pomierzona dawka równa się wskazaniom gal-
wanometru pomnożonym przez wartość po-
daną na wybieraku napięcia komory (xl; x2;
x3). Wprowadzić poprawką na ciśnienie i tem-
peraturę powietrza oraz współczynnikkalibra-
cxjny komory. Obie wartości podane są w do-
kumentacji technicznej dawkomierza.
lO.Po zakończeniu pomiarów i naciśnięciu dźwigni
oznaczonej kolorem czarnym, komora zosta-
je powtórnie naładowana.W przypadku zmia-
ny napięcia ładowania należy ponownie naci-
snąć dźwignię oznaczoną kolorem czarnym.
Elektrometr kwadrantowy jest bardzo czuły na
promieniowaniejonizujące,w związku z czym po-
miary dawkomierzem należy wykonywaćw odle-
głości co najmniej 5 m od źródeł radioaktywnych
lub pracującychaparatów rentgenowskich.
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Dawkomierz "Bomke-Momenłan·
.Dosimełer"
Producent: Physikalisch-Technische
Werkstaetten GMBH, Freiburg, Niemcy
WSTĘP
Dawkomierz "Bomke-Momentan-Dosimeter" zna-
ny również pod nazwą "Momentan-Dosimeter"
lub "Bomke-Dosimeter" od nazwiska jego twór-
cy dr Bomke, był początkowo przeznaczony wy-
łącznie do pomiaru mocy dawki, stąd rozszerzo-
na nazwa o określenie "Momentan". W dalszych
modelach wprowadzono dodatkowe urządzenie
w formie niezależnej przystawki pozwalającej
mierzyć również dawkę zwiększając tym samym
zakres zastosowań urządzenia. Nowością wpro-
wadzoną po raz pierwszy do pomiarów dozyme-
trycznych było zastosowanie metody kompensa-
c)jnej do wyznaczania prądu komoryjonizac)jnej.
Metoda ta z uwagi na swoją czułość pozwoliłaza-
stosować komoryjonizaC)jne o bardzo małej ob-
jętości (0,01 cm3) co było podstawąwykorzystania
dawkomierza do wyznaczania rozkładów dawek
od tubek radowych, co do tej pory było niemożli­
we ówczesnymi dużymi komorami jonizac)jnymi.
Metoda kompensaC)jna rozwiązała również pro-
blem stosowania komór jonizac)jnych o różno­
rodnej konstrukcji, a przede wszystkim różnych
zakresach mierzonych dawek zmieniających się
w granicach trzech rzędów wielkości. Pierwsze mo-
dele dawkomierzy przeznaczone były dla radiote-
rapii ginekologicznej zapewniając prowadzenie
szybkich i wiarygodnych pomiarów w szerokim
zakresie mocy dawek. Z upływem czasu i współ­
pracy z użytkownikami, rozszerzono możliwości
zastosowań dawkomierza na całą radioterapię.
Dawkomierz "Bomke-Momentan-Dosimeter" jest
jednym z ostatnich typów dawkomierzy w których
próbowano udoskonalaćistniejącemetody dozy-
metryczne celem zwiększenia dokładności i po-
wtarzalności pomiaru dawek w ówczesnej radio-
terapii stosującej aparaty rentgenowskie i radowe
źródła promieniowania. Rozwój aparatury mega-
woltowej (aparaty kobaltowe i akceleratory linio-
we) jak również dynamiczny rozwój elektroniki
doprowadziłdo znaczącychzmian w konstrukcji
dawkomierzy otwierąjąc nowy okres w rozwoju
dozymetrii w radioterapii.
W zbiorach muzealnych ZakładuFizyki Medycznej
Centrum Onkologii wWarszawie znąjduje się daw-
komierz "Bomke-Momentan-Dosimeter" (typ 281,
Dawkomierze radioterapeutyczne stosowane wCentrum Onkologii...
egzemplarz Nr. 50190) wraz z kompletem 5 komór
jonizac)jnych oraz wyposażeniem uzupełniającym
składający się z integratora (typ 282, egzemplarz
Nr. 57101) do sumowania dawek oraz z urzą­
dzenia do wyznaczania izolinii rozkładu dawek.
Dawkomierz został zakupiony w 1959 roku.
INTRODUCTION
"Bomke-Momentan-Dosimeter", also known as
"Momentan-Dosimeter" or "Bomke-Dosimeter"
from the name ofits construetor dr. Bomke, was
initially designed for measurement of dose rate.
This is reflected in the term "Momentan". In sub-
sequent models an extra device was added ena-
bling it to be used for dose measurement, ma-
king it more universal. A novelty used for the fi.rst
time for dosimetric measurements was the com-
pensation method for establishing the ionization
chamber current. This method, characterized by
very high sensitivity, allowed for the use of very
small ionization chambers (0.Olcm3). For this
reason the dosimeter was used to measure dose
distributions around radium tubes. Such measu-
rements.were not possible with large ionization
chambers of other dosimeters.
The compensation method eliminated the use
of chambers of miscellaneous construction, de-
signed to measure the dose rates in ranges dif-
fering by three orders of magnitude. First mo-
dels were designed to be used in gynecological
radiotherapy in a large range of dose rates. Later
on, on the basis of expertise gained, the dosime-
ters were redesigned to be used in all radiothe-
rapy techniques.
The "Bomke-Momentan-Dosimeter" is one of the
last dosimeters designed to improve the accuracy
and reliability ofmeasurements in radiotherapy
based on Roentgen tubes and Radium sources.
The deve10pment of new radiotherapy techni-
ques (introduction of Co-60 units and accelera-
tors) combined with the rapid developments in
electronics opened up a new era in the design an
construction radiotherapy dosimeters.
In the collection of dosimeters of the Medical
Physics Department of the Centre of Oncology in
Warsaw there is a "Bomke-Momentan-Dosimeter"
(type 281, serial number 50190) together with
a set of 5 ionization chambers and ancillary de-
vices such as an integrator (type 22, serial num-
ber 57101) for dose summation, and a device for
drawing the isodoses. The dosimeter was pur-
chased in 1959.
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Rycina 1. Dawkomierz ·Bomke-Momentan-Dosimeter"
zpod/ąaoną komorą jonizacyjną.
Figure 1.The.Bomke-Momentan-Dosimeter"with an ionization
chamber attache<!.
BUDOWA
Wszystkie elementy konstrukC}jne dawkomierza
.Bomke-Momentan-Dosimeter' wraz z pulpitem
sterowniczym przymocowane są do grubej płyty
aluminiowej o wymiarach 50x42 cm stanowiącej
podstawęcałego przyrządu.Całość przykryta jest
wyprofilowanąobudowąaluminiowąz wyciętym
otworem na pulpit sterowniczy, nasuwaną na kon-
strukcję nośną dawkomierza. Boczne uchwyty mo-
cowane bezpośredniodo podstawy służą do prze-
noszenia przyrząduważącego 27 kg. Na Rycinie l
przedstawiono wygląd zewnętrznydawkomierza
.Bomke-Momentan-Dosimeter' z podłączoną ko-
morąjonizaC}jną. Na pulpicie widoczny jest mi-
kro amperomierz oraz dwa pokrętła doboru wa-
nmków pracy. Na górnej części obudowy znajduje
się wyłącznik sieciowy, lampka sygnalizującapod-
łączenie aparatu do sieci zasilającej oraz profilo-
wane wsporniki do położenia komory jonizacY.i-
nej. Rycina 2 przedstawia widok dawkomierza od
strony tylnej po zdjęciu obudowy. Widoczne na
pierwszym planie dwa transformatory stanowią
źródło zasilania: układów elektronicznych oraz
silnika do napędu poziomej tarczy w mechanicz-
nym układzie regulacji napięcia na potencjome-
trze w obwodzie kompensacY.inym.
Pokrętło po lewej stronie pulpitu umieszczonejest
na osi wielostopniowego przełącznika o ruchu sko-
kowym. Pełny obrót pokrętła podzielony jest na
cztery sektory dla różnychmocy dawek: Sektor l:
do 200 r/godz. Sektor II: do 20 r/min. Sektor 1II:
do 40 r/mim. i Sektor IV: do 200 pr/sek. Przy wy-
borze sektora zaprogramowanejest również napię­
cie i rodzaj stosowanej komoryjonizaC)jnej
Pokrętło po prawej stronie pulpitu wyskalowa-
ne jest wjednostkach względnychod 0,8 do 6,0
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Rycina 2. Dawkomierz .Bomke-Momentan-Dosimeter" bez
obudowy. Widok od tyłu.
Figure 2. The.Bomke-Momentan-Oosimeter"without the outer
casing. View from the rear.
z dokładnością do 0,1. Służy ono do kompensacji
prądy komoryjonizacY.inej napięciem pochodzą­
cym z układu mostkowego wzmacniacza. Wybór
napięcia kompensaC)jnego drogą kolejnych przy-
bliżeń uzyskuje się potencjometrem z obracają­
cym się wewnątrz niego ślizgaczemwprawianym
w ruch urządzeniemmechanicznym.
Radioaktywne źródło kontrolne stosowane wdaw-
komierzu wykonane jest w postaci metalowego
cylindra, którego wewnętrznapowierzchnia po-
wleczona jest roztworem soli radowej. Cylinder
umieszczony jest w grubej osłonie ołowianej za-
bezpieczonej zewnętrzną obudową metalową.
KomoręjonizaC)jnąwprowadza się do cylindra
poprzez otwór ze sprężynującą prowadnicą, co
zapewnia symetryczne ustawienie komory w cy-
lindrze. W nowych modelach dawkomierza źró­
dło radowe zastąpione zostało źródłem stronto-
wym Sr-90 o aktywności ok. 0,9 mCi.
KOMORY JONIZACYJNE
Dawkomierz .Bomke-Momentan-Dosimeter' wy-
posażono w 6 różnych komórjonizaC)jnych odpo-
wiadającym potrzebom ówczesnej radioterapii.
l. Komora jonizacyjna (Roentgen/Rad)
Objętości komory 0,06 cm'. Zakres energii: do
160 kV promieniowania X oraz promieniowanie
radu. Warstwa półchłonna 0,8 mm Cu. Zakres po-
miarowy: (1-1200) r/godz. Komora umieszczo-
na jest na końcu sztywnej metalowej rurki o dłu­
gości 22,5 cm i średnicy 6 mm, wyprofilowanej
zgodnie z wymaganiami ginekologii oraz ozna-
kowanej wygrawerowaną podziałką centymetro-
wą. Zastosowanie: pomiary dawek wjamach cia-
ła (pęcherz, rektum).
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2. Komora jonizaCY,jna (mikro komora)
Obj~tość komory 0,0 l cm'. Zakres wysokiego
napi~cia; 100-250 kY. Warstwa półchłonna od 2
mmAl do 1,2 mmCn. Zakres pomiarowy: (0,2-240)
f/min. Komora umicslczonajesL na kOllCu sztyw-
nej pro5tej metalowej rurki o dłngości 22,5 cm
i średnicy 6 rnm. Zastosowanie: Komora z uwa-
gi na małą obj~tość charakteryzt~e 5i~ dokładną
lokalizacją prze5trzenną·
3. Komora jonizaCY,jna (elastyczna)
Obj~tości komory 0,016 cm'. Zakres wysokie-
go napi~cia: 100-250 kV, Warstwa półchłonna
od 2 mmAl do 1,2 mmCu. Zakres pomiarowy:
(0,2-240) r/min. Komora umicszczonajest na
kOJiCll elastycznej gumowej rurki długości 70
cm. Całość wodoszczelna. Zastosowanie: pomia-
ry dawck w przełyku oraz pomiary fizyczne w fan-
t.omie wodnYlll.
4. KomorajonizaCY,jna (okienko berylowe)
Obj~tość komory 3,5 .nm'. Zakres wysokiego
napi~cia: 8-84 kV. Warstwa półchlonna: beryl -
I mll1Al. Zakres pomiarowy: (0,1-120) r/min.
KOIllora umieszczona jest w obudowie z two-
rzywa sztucznego o wymiarach 13,5x 18,Ox60
mm. Okienko berylowe o grubości 3mg/cm·.
Obudowa z tworzyw'a zapewnia wanlllki do ba-
da.i fantomowyc!l. Zastosowanie; pomiary ni-
skoenergetycznego promieniowania rentge-
nowskiego.
5. Komora jonizaCY,jna (promieniowanie
WY,jściowe)
Obj~tość komory 0,125 cm'. Zakres wysokiego
napi~cia: 100-250 kY. Warstwa półchłonna: od
2mmAI do 1,2 mmCu. Zakres pomiarowy: (0,04-
40) r/min. Komorajest umieszczona na kOJicn
prostej mrki metalowej o dłngości 12 cm i gm-
bości 6 mm. Zastosowanie: terapia obrotowa.
Komora powinna być połączona z integratorem
do sumowania dawek.
6. Komora jonizaCY,jna (promieniowanie
rozproszone)
Obj~tości komory 122 cm'. Zakres wysokiego na-
pi~cia 84-180 kV, Warstwa półchłonna: l mmAl-
1,2 mmCn. Zakres pomiarowy: (1-1200) I'r/sec.
Komora wykonana jest w postaci cylindra o dłn­
gości 12 cm i średnicy 5 cm. Zastosowanie: ochro-
na radiologiczna.
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Rydna 3. Komory jonizacyjne dawkomierza.Bomke-Momentan-
-Doilmeter' oraz kabel woplocie metalowym z głowicą do
podłąaania komór.
Figure 3. The ionization chamberI of the .Bomke-Momentan-
-DoIimeter" and acable with the metal cover and with a locket
for attachment of chamberI.
Wszystkie wymienione komory jonizacyjne za wy-
jątkiem komory za okicnkiem berylowym przed-
stawiono na Rycinie 3.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
!.Integrator - przyr7.ąd do snmowania dawek.
Zasada działanie podobnajak w innych dawko-
mierzach. Zamontowan)' w integratorze licznik
impulsów przesuwa si~ ojednostk~ z chwilą za-
rejestrowania 'lSlalonej dawki lr. Dawka ta okre-
śla dokładność pomiaru. Do ustawienia wartości
dawki służy nkład korekC}jny. Zakres pomiarowy
do 20 000 r. Integrator jest połączonykablem
z dawkomierzem. Zastosowanie; Radioterapia
obrotowa.
2. Urządzenie do wykreślaniaizolinii rozkładu da-
wek - wykonany w postaci statywu z dwoma po-
ziOlnymi ramionami połączonymi ze sobą prze-
kładnią z~batą, umożliwiającą przesuwanie si~
obn ramion w kiemnkach przeciwnych wzgl~­
dem siebie z różną szybkością. Na koltcu jedne-
go ramienia ZI1aj(h~e ZI1acznik po naciśni~ciu
którego powstaje na papierze kropka. a kOl'-
cu dmgiego ramienia znajduje si~ uchwyt do
nmocowania komoryjonizaC)jnej. Tubka rado-
wa dla której mierzy si~ rozkład promieniowa-
nia znajdl~e si~ w uchwycie osobnego smtywu
ustawionego tak, żeby oś symetrii lUbki radowej
znajdowała si~ w płaszczyźnie mchów komoryja-
nizaC)jnej przymocowanej do IlIchomego ramie-
nia statywu. Badanie jest pomiarem fizycZl1ym
wykonanym w powietrzu dla pojedynczego pre-
paranI radowego. Wyznaczona liczba pnnktów
pomiarowych powinna zapewniać wymaganą
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Rycina 4. Dawkomierz "Bomke-Momentan-Dosimeter" wraz
zdodatkowym wyposażeniem: integratorem do sumowania
dawek (po lewej stronie) oraz urządzeniem do wyznaaania izolinii
rozkładu dawek (po stronie prawej).
Figure 4. The "Bomke-Momentan-Dosimeter" with ancillary
devices: an integrator for dose summation (on the left) and adevice
for drawing the isodoses (on the right).
dokładność do jednoznacznego wykreślenia
izolinii. Oba opisane urządzeniawraz z daw-
komierzem przedstawione są na Rycina 4.
DZIAtANIE
Zasada działania dawkomierza "Bomke-Momentan-
Oosimeter" przedstawiona została na uprosz-
czonym schemacie elektrycznym podan m na
Rycinie 5. Elektroda wewnętrzna (B) komory jo-
nizacY.inej (I) połączonajestbezpośrednioz siatką
stenuącą lampy elektrometrycznej (E). Elektroda
ta wraz siatką może być lIziemiana przełącznikiem
(C). W czasie pracy dawkomierza, przełącZllik (C)
jest otwarty. Stałe wysokie napięcie doprowadzane
jest do komory jonizacxjnej z zasilacza (+), a jego
wartość uzależnionajest od oporników (RI) i (R2)
ustalających wysokie napięcie dla wybranej komo-
ry z pomocą lewego pokrętła znajdluącego się na
płycie czołowejdawkomierza. mieszczenie komo-
ry jonizaC)jnej w wiązce promieniowania rentge-
nowskiego powodlue przepływ przez komorę prą­
dujonizacji i zmianę napięcia na siatce stenuącej,
a tym samym wzrost prądu anodowego lampy elek-
trometrycznej. Znajdluący się w obwodzie anodo-
wym lampyjednostopniowy wzmacniacz praCluą­
cy w układzie mostkowym (V) reaguje wzrostem
prądu najego wxjściu,mierzony wychyleniem mi-
kro-amperomierza (M). kład mostkowy WLmac-
niacza (V) wymaga za ilenia prądem kompen a-
cxjnym, równoważącym prąd jonizacji komory
jonizacyjnej, którego wartość zmienia się w szero-
kich granicach w zależności od rodzaju komory
i mierzonej dawki promieniowania. Zapewnienie
możliwie szybkiej kompensacji prądu jonizacji
przy jednoczesnym wzroście dokładnościw mia-
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Ryóna S. Schemat działania dawkomierza"Bomke-Momentan-
Dosimeter': Oznaaenia: I - komora jonizacyjna. B- elektroda
wewnętrzna komory jonizacyjnej. ( - przełąanik zwierający
lub rozwierający elektrodę wewnętrzną z ziemią. E- siatka
sterująca lampy elektrometrycznej. V - jednostopniowy
wzmacniaa w układzie mostkowym. M- mikroamperomierz.
(+) - podłąaenie zasilacza prądu stałego. Rl - opornik doboru
napięcia. R2 - oporniki wyboru napięcia dla komór jonizacyjnych.
p- potencjometr obrotowy. D- dysk obrotowy. SM - elektryany
silnik synchroniany. A- prętmetalowy połąaony ze ślizgaaem
potencjometru. W- krążek obracany dyskiem i połąaony zprętem
metalowym. K- pokrętło na płycie rozdzielaej przesuwające
krążek wzdłuż pręta. L- skala zmnożnikami podana na pokrętle
(K).
Figure S. The scheme of the circuitry of the"Bomke-Momentan-
Dosimeter': Dosemeter: I - ionization chamber. B- inner eleetrode
of the chamber. ( - aswitch connecting or disconnecting the
inner electrode with the ground potential. E- the steering grid
of the electrometric tube. V- one step amplifier in the bridge
circuit system. M- microampermeter. Power supply. (+) - direet
current power supply socket. Rl - the resistor for voltage seleetion.
R2 - resistors for voltage selection for ionization chambers.
Compensation system. P- rotational potentiometer. 0- rotational
disc. SM - eleetric synchronie motor. A- metal rod linked to the
potentiometer glider. W- aring rotated by the disc and linked.
K- a knob on a console positioning the ring along the rod.
L- ascale with multiplication factors on knob K.
rę malejącej różnicy między obu prądami zostało
rozwiązane przez zastosowanie oryginalnej kon-
stmkcji mechanicznej. Zmiany prądu kompensa-
cyjnego uzyskuje się potencjometrem obrotowym
(P). Slizgacz tego potencjometru prze uwanyjest
urządzeniemmechanicznym składającym się z po-
ziomego dysku metalowego (O) obracanego syn-
chronicznym silnikiem elektrycznym (SM). ad
dyskiem znajdlue się pręt (A) połączony układem
przekładni zębatych ze ślizgaczem potencjometru
(P). Obrót pręta zapewnia krążek (W) połączony
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z prętem z możliwością przesuwu wzdłuż niego.
Krążek opierąjąc się o obracąjący dysk, przenosi
obroty na pręt, który wprawia w ruch ślizgacz po-
tencjometru. Pokrętło (K), znajdluące się po pra-
wej stronie płyty rozdzielczej, może poprzez układ
ślimakowo- trybowy przesuwać krążek wzdłuż pręta
(A). Szybkość obrotu krążka (W) zależy od miej-
sca jego styku z obracającym się dyskiem. Im bli-
żej osi obrotu dysku tym mniejsza szybkość ob-
rotu krążka, a tym samym ślizgacza, co zwiększa
dokładnośćkompensacji prądujonizacyjnego ko-
mory. Skuteczność działania można zauważyć ob-
sefWl~ąc zmniejszanie się wychylania się wskazów-
ki mikroamperomierza powracającejprecyzyjnie
do wartości zerowej. Precyzję tę można zapewnić
jedynie wolnymi obrotami krążka po przesunię­
ciu go w pobliże osi dysku. Po' ustaleniu się wska-
zań mikro amperomierza, wskazania odczytane
na skali (L) należy przemnożyć przez wartości
podane na lewym pokrętle dawkomierza celem
określeniadawki w r/godz, r/min, lub w r/sek.
Pojedyncze pomiary trwają kilka sekund, można
więc w krót.kim czasie wykonać dużą liczbę po-
miarów [1,2J.
Dawkomierze radioterapeutyczne stosowane wCentrum Onkologii. ..
UŻVTKOWANIE
Przedstawiony opis dawkomierza "Moment.an
Dosimeter" dot.yczy przyrządu używanego
w Cent.rum Onkologii w Warszawie i zakupione-
go w 1957 roku. Przyrządyzakupione wcześniej
lub później mogą się różnić liczbą st.osowanych
komór jonizacyjnych, podanymi zakresami da-
wek, rozwiązaniami konstrukcyjnymi aparatury
uzupełniającej oraz innymi szczegółami budo-
wy, co wynika z post.ępu w rozwoju tych urządzeń.
Dotyczy t.o również opisów podanych w instruk-
cji obsługi, które powinny być zgodne z mode-
lem dawkomierza.
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